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３  居住地別、年代別などは、不明の方がいたため、合計が全体とは一致しません。 
４  居住地別の「区」は、東京23区を指します。 
５  回答者が２つ以上回答することのできる質問（複数回答）については、％の合計は100％を
超えることがあります。 
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全国平均     全国平均 との比較 1.38 
全国平均 
との比較 53.26 
山形 北海道・東北 1.61 73.91 
群馬 関東 1.45 53.83 
石川 北陸 1.45 66.51 
三重 中部 1.43 53.49 







B グループ 東京 関東 ▼ 1.05 △ 57.10 












（凡例） △：全国平均より高い ▼：全国平均より低い 
 
対象となったのは以下の11都府県である。 
    ・山形県   ・東京都   ・滋賀県   ・香川県  
    ・群馬県   ・石川県   ・大阪府   ・熊本県 







都府県 サークル数 都府県 サークル数 都府県 サークル数 
山形県 94 石川県 38 広島県 93 
群馬県 80 三重県 73 香川県 100 
埼玉県 94 滋賀県 103 熊本県 84 






   依頼した。回答後は回答者が直接返送する方式をとった。 
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   サークルメンバーとしての活動状況や本人の属性、意識などをたずねた。 



















                                              




図表１－２－３ メンバー調査 調査項目一覧 
項 目 設 問 

















ｃ 活動意向 問14 今後の活動意向 









 付問 やめた理由（自由回答） 
問19 子育てサークルの活動で苦労したこと（自由回答） 
問20 子育てサークルに関する要望・意見（自由回答） 





 付問 配偶者間の収入バランス 
問26 最終学歴 
問27 職業 
 付問 就業形態 
問28 仕事の継続・中断 
 付問１ 仕事を中断・退職した理由・きっかけ 
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図表１－２－４ リーダー調査 調査項目一覧 
項 目 設 問 
ａ サークルの概要 問1 サークルの概要 
 Ａ．メンバー数  Ｂ．発足時期 




























ｄ 行政支援について 問16 利用している行政窓口 
問17 行政からの支援について（支援を受けているか） 
 付問１ 支援機関・部署 
 付問２ 支援の具体的な内容 
  Ａ．場所の提供の有無／場所／定常的か 
  Ｂ．設備の貸し出しの有無／設備内容 
  Ｃ．財政的支援の有無／財政的支援の内容 
  Ｄ．人的支援の有無／指導者などの種類 
  Ｅ．情報提供の有無／支援内容（自由回答） 
  Ｆ．学習機会の提供の有無 
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３ 回収結果 
 
 配布数 有効回収数(*) 有効回収率 
メンバー調査 5,000ｓ 2,195ｓ 43.9％ 
リーダー調査 1,000ｓ 571ｓ 57.1％ 
全 体 6,000ｓ 2,766ｓ 46.1％ 









  研究会代表（国立女性教育会館長）  大 野  曜 
  十文字学園女子大学講師・国立女性教育会館客員研究員 安達 一寿 
  群 馬 大 学 助 教 授・国立女性教育会館客員研究員 結城  恵 
  国立女性教育会館 事業課主任研究官 中野 洋恵 
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１ 回答者のプロフィール 






















全体 広島県 東京都 大阪府 山形県 群馬県 埼玉県 香川県 滋賀県 熊本県 石川県 三重県 
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２ 家族と子どもについて 
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３ サークルにおける活動状況 
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・ サークルのポスター（掲示板）  ・サークルのチラシ 
・ 自宅のポストに応募の用紙が入っていた 
・ 地域情報誌の募集欄       ・リビング新聞 
・ テレビ番組の紹介コーナー 
＜近隣＞ 
・ 近所の人       ・同じマンション・アパートの人  ・同じ社宅の人 
・ マンションの掲示板  ・回覧板 
＜知人＞ 
・ 知人         ・いとこ・親類          ・仲人 
＜幼稚園・保育園＞ 
・ 幼稚園・保育園の父母同士 ・幼稚園の先生、保育園の保育士 
・ 幼稚園・保育園の掲示板  ・幼稚園・保育園にサークルがある 
＜保健婦・保健所＞ 
・ 保健婦          ・保健所・保健センター 
・ 育児相談・検診      ・健康センター 
・ 言語療法士、言語指導の先生 
＜保健所以外の行政・公共機関＞ 
・ 役所、役場   ・児童館、児童センター  ・子育て支援センター、育児広場 
・ 公民館     ・コミュニティセンター  ・文化センター 
・ 社会福祉協議会 ・自治会  ・民生委員  ・地区の母子推進委員 
＜公共の行事・イベント＞ 
・ 学校主催のセミナー、講演会  ・リーダー養成講座への参加 
・ 図書館のお話会 
＜公共機関以外の集まり＞ 
・ マタニティスイミング   ・出産した病院、小児科医院 
・ 子どもの本屋  ・生協  ・学校  







・ 引越し     ・地域との交流 
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＜運営系＞ ・ 代表  ・班長  ・会計  ・会計監査  ・予算作成  ・集金 
・ 相談役 ・スケジュール管理 ・入退会受付 ・会員への連絡 
＜企画系＞ ・ 企画運営  ・子どもの遊びづくり 
＜事業系＞ ・ 準備    ・道具など工作の制作  ・司会進行  ・買出し 
・ 遊びの指導 ・音楽係  ・世話係  ・絵本係 
・ 誕生日（カード・プレゼント作成）  ・おやつ、お茶 
＜管理系＞ ・ 会場、保育室の予約  ・備品管理 
＜記録系＞ ・ 記録  ・出席  ・名簿作成、管理 
＜広報系＞ ・ 情報誌の編集、作成、発行  ・子育て情報提供  ・メンバー募集 
＜渉外系＞ ・ 行政との打ち合わせ  ・行政への報告  ・講師の交渉 
＜交流系＞ ・ 外部への働きかけ  ・他のサークルとの研修会出席 
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４ サークルメンバー・家族に対する意識 
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５ 活動意向 
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・ 英語サークル    ・音楽、美術の鑑賞 
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６ 日ごろの子育ての困りごと 
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・ 書記、記録 ・日誌（報告書）、出席簿 
・ 新聞発行 ・写真 
・ 図書 
＜企画系＞ 
・ 企画の実行委員 ・集会 
＜事業系＞ 
・ 製作 ・活動日の進行 
・ 歌の係 ・本を読む係 
・ 誕生日係（カード、プレゼントなど） 
＜管理系＞ 
・ 会場の予約 ・会場の準備・片付け 
・ 会場のカギ、開閉 ・備品 
＜保健衛生系＞ 







・ 子ども担当、大人担当 ・乳幼児係 
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全体、規模別、参加状況別の表 
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・ メンバーの口コミ ・サークルの先輩 












・ ミニコミ紙 ・地域の新聞 
・ 地元のフリーペーパー 
＜行政・公共機関＞ 
・ 保健所 ・町内回覧 
・ 保健センターのメール ・児童館、児童館の先生 
・ 研修会 ・県の行事案内など 
 
＜幼稚園・保育所＞ 
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図表３－４－６－Ａ３ 提供場所の固定性（《場所の提供を受けているサークル》：全体） 
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(サークルの概要、リーダー自身について )  
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・ 費用負担 ・予算や財政が厳しいこと 
・ 参加者の拡大 ・男性の参加 
・ 子育てサークルが理解されないこと など 













・ 行政支援   など 
リーダー調査から 
メンバー調査から 
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平均 《該当》 《該当》 月あたり 
平均 
平均 《該当》 
全 体 571 100.0 60.6人 38.0 50.4 2.4回 2.7回 66.2 
メンバー支援･自己活動タイプ 300 52.5 71.7人 46.7 59.0 2.4回 2.6回 80.0 
メンバー支援積極タイプ 114 20.0 44.6人 24.6 42.2 2.4回 2.7回 64.9 
自己活動積極タイプ 66 11.6 5.0人 43.9 40.9 2.7回 2.9回 35.3 











 『メンバーのやる気を起こさせる』→《該当》、『活動日以外も時間を費やす』→《該当》  
Ｂタイプ：メンバー支援積極タイプ 
 『メンバーのやる気を起こさせる』→《該当》、『活動日以外も時間を費やす』→《非該当》  
Ｃタイプ：自己活動積極タイプ 
 『メンバーのやる気を起こさせる』→《非該当》、『活動日以外も時間を費やす』→《該当》  
Ｄタイプ：いずれにも属さないタイプ 
 『メンバーのやる気を起こさせる』→《非該当》、『活動日以外も時間を費やす』→《非該当》  
 
                       第５章 今後の子育てサークル支援に向けて  












































ｎ 内訳 (％) 
区・市 町・村 平均 平均 平均 0～2歳 3～5歳 
全 体 2,195 100.0 75.0 24.1 33.0歳 1.9人 4.1歳 60.5 33.7 
提案・相談ともに積極タイプ 835 38.0 78.0 21.6 33.4歳 2.0人 4.4歳 55.3 36.8 
提案積極・相談消極タイプ 519 23.6 76.5 22.7 33.3歳 1.9人 4.5歳 57.4 37.0 
相談積極・提案消極タイプ 197 9.0 68.0 31.0 32.4歳 1.8人 3.3歳 67.5 27.9 
いずれにも属さないタイプ 600 27.3 72.3 26.7 32.1歳 1.7人 3.8歳 70.2 27.2 
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図表５－２－３ 加入の理由（メンバータイプ別） 
























全 体 2,195 70.6 48.6 46.7 44.8 38.9 30.9 30.6 
提案・相談ともに積極タイプ 835 68.3 47.1 49.3 49.0 38.2 27.9 36.3 
提案積極・相談消極タイプ 519 68.4 49.9 49.1 44.5 37.0 36.0 29.9 
相談積極・提案消極タイプ 197 74.7 50.5 40.8 38.5 38.5 32.0 23.7 
































《該当》 《該当》 《該当》 《該当》 《該当》 
全 体 2,195 84.6 43.2 72.2 65.9 79.5 
提案・相談ともに積極タイプ 835 92.1 63.8 84.1 78.3 84.7 
提案積極・相談消極タイプ 519 88.5 38.0 72.8 62.2 77.4 
相談積極・提案消極タイプ 197 85.8 38.6 74.6 70.0 85.8 











 『自分の意見やアイデアを出す』→《非該当》、『よく相談する』→《該当》  
Ｄタイプ：いずれにも属さないタイプ 
 『自分の意見やアイデアを出す』→《非該当》、『よく相談する』→《非該当》  
                       第５章 今後の子育てサークル支援に向けて  







































平均 市部*1 町・村部 《該当》 《満足派》*2 
全 体 571 100.0 60.6人 58.3 34.0 79.7 66.2 
行政支援・交流機会ともにあるタイプ 193 33.8 67.0人 60.0 33.0 81.3 80.0 
交流機会あるが行政支援ないタイプ 29 5.1 52.9人 68.8 36.0 89.7 64.9 
行政支援あるが交流機会ないタイプ 235 41.2 59.6人 53.6 27.2 78.7 35.3 






                                              
 

























全 体 571 96.7 94.9 76.6 82.2 90.9 74.9 89.4 
行政支援・交流機会ともにあるタイプ 193 98.4 95.8 94.9 83.5 90.2 81.3 92.2 
交流機会あるが行政支援ないタイプ 29 100.0 89.6 93.1 75.8 79.3 68.9 75.9 
行政支援あるが交流機会ないタイプ 235 96.6 96.2 89.3 74.1 82.5 77.4 91.9 

















                                                                              第５章 今後の子育てサークル支援に向けて 



































































































































＜サークルの主な傾向＞ ＜リーダーの主な傾向＞ ＜メンバーの主な傾向＞ 
                        第５章 今後の子育てサークル支援に向けて  
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１．ほぼ毎回 82.9 ２．２回に１回程度 11.0





１．自分の友だち 49.0 ２．配偶者 1.1
３．配偶者以外の家族 3.0 ４．子どもの友だち 26.8
５．母親学級など自治体が主催するセミナー 12.5
６．インターネット 0.4 ７．育児雑誌などの情報誌 2.5
８．ミニコミ誌 1.5 ９．自治体の広報誌 21.4
10．公園などの遊び場 13.0 11．趣味 1.2





















































あてはまる ややあてはまる あてはまらない（例） あまりあてはまらない
Ａ．メンバーの意見にあわせることが
ある １――――２――――３――――４
あてはまる ややあてはまる あてはまらない 無回答あまりあてはまらない
Ａ．メンバーの意見にあわせることがある
24.6 61.6 10.8 2.6 0.4
Ｂ．服装や話し方など他のメンバーの雰囲気にあわせるようにする
5.0 28.8 40.3 25.4 0.5
Ｃ．サークルでは積極的に自分の意見やアイデアを出す
20.9 42.3 29.6 6.8 0.4
Ｄ．他のメンバーの子どものことが気になる
9.6 40.0 37.2 12.6 0.6
Ｅ．リーダーによく相談をする
15.9 31.2 34.4 16.6 2.0
Ｆ．メンバーに頼まれたことはできるだけひきうける
46.6 46.1 5.6 1.2 0.6
Ｇ．メンバーの中で孤立していると感じることがある





あてはまる ややあてはまる あてはまらない 無回答あまりあてはまらない
Ａ．子育てや家庭の悩みをメンバー間で本音で出し合える
26.2 52.4 17.7 3.4 0.3
Ｂ．子育ての方法についてアイデアを交換することが多い
31.2 53.4 13.5 1.6 0.3
Ｃ．メンバーはまとまっている
24.7 57.5 15.2 2.1 0.5
Ｄ．メンバー間に派閥のようなものがあると感じることがある
3.2 15.7 37.3 43.4 0.5
Ｅ．サークルの運営方針についてメンバー間で意見が割れることがある




あてはまる ややあてはまる あてはまらない 無 回 答あまりあてはまらない
Ａ．自分が打ち込めるものが見つかった
9.8 33.4 41.6 14.5 0.6
Ｂ．自分の興味・関心が広がった
21.2 51.0 21.6 5.7 0.4
Ｃ．人とのつきあい方がうまくなった
10.4 55.5 28.9 4.6 0.6
Ｄ．自分の子どものことがよく理解できるようになった
14.8 63.1 19.4 2.4 0.4
Ｅ．自分の子どもの育て方に自信がついた
8.7 50.7 36.4 3.6 0.6
Ｆ．他の子どもとも積極的に関われるようになった
29.1 57.1 11.7 1.8 0.4
Ｇ．メンバーの気持ちを受け止められるようになった
11.6 62.6 22.7 2.6 0.5
Ｈ．親同士の人間関係がうっとおしくなった
1.1 7.7 41.8 49.0 0.4
Ｉ．自分の子どもにかまう時間が少なくなった
2.0 9.2 38.8 49.7 0.4
Ｊ．育児に関する悩みが増えた






あてはまる ややあてはまる あてはまらない 無 回 答あまりあてはまらない
Ａ．配偶者と子育てについて話し合う機会が多くなった
17.6 47.2 26.6 8.1 0.5
Ｂ．配偶者と子育て以外の話題をするようになった
12.0 35.3 40.7 11.4 0.5
Ｃ．配偶者はサークル活動に参加することに理解を示すようになった
41.0 38.5 14.4 5.3 0.7
Ｄ．サークル活動によって家族で過ごす時間が少なくなった
0.6 3.0 29.3 66.6 0.5
問12．育児サークルに参加するようになってあなたのお子さまはどのように変わりまし
。 、 。たか Ａ～Ｈそれぞれについて あてはまる番号に一つずつ○をつけてください
N=2,195 (％)
あてはまる ややあてはまる あてはまらない 無回答あまりあてはまらない
Ａ．自分が夢中になれることが見つかった
9.3 39.8 40.5 9.2 1.2
Ｂ．自分の興味・関心が広がった
22.4 55.9 16.4 4.1 1.1
Ｃ．他の子どもとうまく遊べるようになった
28.5 53.3 14.5 2.8 1.0
Ｄ．周囲の状況に気を配るようになった
11.8 45.7 34.7 6.7 1.1
Ｅ．集団の中で自信をもって行動できるようになった
15.3 48.2 30.1 5.5 0.9
Ｆ．他の子どもに積極的に声がけできるようになった
20.5 45.7 26.1 6.7 1.0
Ｇ．サークルでの親の活動に興味をもつようになった
10.8 31.3 41.7 15.3 1.0
Ｈ．人に対する好き嫌いがはっきりしてきた






絶対に必要 あると望ましい どちらでもない 必要ない 無回答
Ａ．子育てへの使命感 12.0 52.4 29.1 5.6 1.0
Ｂ．体力 30.9 55.6 11.3 1.8 0.5
Ｃ．活動資金 17.7 57.8 17.7 6.3 0.5
Ｄ．行政支援 35.9 53.4 8.2 2.0 0.5
Ｅ．家族の理解 37.5 52.9 8.2 1.0 0.4
Ｆ．時間的余裕 38.9 55.8 4.5 0.4 0.4
Ｇ．会長のリーダーシップ 30.0 55.6 11.9 1.8 0.6
Ｈ．メンバー間で足並みを揃えること 24.0 57.4 15.8 2.1 0.7
Ｉ．社会から認めてもらうこと 21.4 49.5 24.1 4.4 0.6
Ｊ．自分の生活をある程度犠牲にすること
1.3 7.7 40.4 49.8 0.8
Ｋ．活動する場所 72.7 25.1 1.2 0.3 0.7
Ｌ．精神的ゆとり 36.1 57.4 5.4 0.6 0.5
Ｍ．サークルの規模が大きくなりすぎないこと
15.1 45.0 35.4 3.9 0.5
Ｎ．ＮＰＯ*化すること 9.2 39.6 36.9 12.8 1.5
＊ＮＰＯ：民間非営利団体（ の略）のこと。保健・福祉、社会教Non-Profit Organization
育、子どもの健全育成を図る活動などを目的とする活動団体は、特定非営利






あてはまる ややあてはまる あてはまらない 無 回 答あま り あ て は ま ら な い
Ａ．自分で別のサークルをつくってみたい
2.0 6.4 26.7 64.2 0.7
Ｂ．子どもが大きくなっても育児サークルに参加したい
16.2 30.5 31.1 21.8 0.5
Ｃ．今のサークルを脱退したい
2.0 4.4 19.7 73.3 0.7
Ｄ．他のサークルとネットワークしたい
9.3 34.5 31.2 24.1 0.8























あてはまる ややあてはまる あてはまらない 無回答あまりあてはまらない
Ａ．マスコミは子育てする母親を理解していない
13.7 47.5 32.9 4.3 1.6
Ｂ．自分の子どもが何を考えているのかわからなくなる
4.4 28.3 48.6 18.1 0.6
Ｃ．自分の子どもの扱い方がわからなくなる
6.2 37.6 38.8 16.7 0.7
Ｄ．子育てから開放されたくなる
19.6 42.6 26.6 10.4 0.8
Ｅ．就職したい
15.2 36.4 26.2 20.6 1.7
Ｆ 「親」としてではなく「男」あるいは「女」として見られたい．




よく参照する 参照しない 無回答と き ど き 参 照 す る あ ま り 参 照 し な い
Ａ．自分や配偶者の親
26.4 47.8 18.6 6.2 1.0
Ｂ．配偶者
40.0 40.4 14.9 3.6 1.1
Ｃ．育児書や育児雑誌
10.7 51.6 26.4 10.0 1.2
Ｄ．育児サークルのメンバーの話
30.0 63.0 5.2 0.9 0.8
Ｅ．医療関係者のコメント
13.3 59.5 21.2 4.8 1.2
Ｆ．パソコンのホームページ
1.5 10.4 20.0 66.1 2.0
Ｇ．学校の先生や保育士
11.0 45.8 21.0 21.0 1.1
Ｈ．地域の人




（ 平均 1.3 ）サークル 無回答 0.7
問18．かつて、育児サークルをやめた経験はありますか。
N=2,195 (％)









記入あり 55.9 記入なし 44.1
問20．育児サークルに関して要望や意見がございましたら、ご自由にお書きください。
N=2,195 (％)





都府県 山形県 10.6 群馬県 9.5 埼玉県 9.4 東京都 11.1 石川県 6.3
三重県 4.8 滋賀県 8.2 大阪府 10.8 広島県 12.1 香川県 9.2
熊本県 7.7 その他 0.1 無回答 0.1
区市町村 東京23区 2.9 市 72.1 町 22.8 村 1.3 無回答 0.8
N=2,195 (％)





１．未婚 0.2 ２．配偶者あり 99.2 ３．死別・離別 0.3 無回答 0.3
問25．結婚している方におたずねします。共働きでいらっしゃいますか
n=2,177 (％)




１．配偶者の方が多い 91.7 ２．本人の方が多い 2.5 ３．ほぼ同じ 5.0 無回答 0.8
問26．さしつかえなければ、あなたの最終学歴をお答えください。
N=2,195 (％)
１．小学校・中学校 0.8 ２．高等学校 33.8 ３．短大・高専 33.9





１．会社員 1.8 ２．会社役員 0.0 ３．公務員・団体職員 0.7
４．教員 0.1 ５．専門職 1.9 ６．自営業・家族従業 2.8
７．農林水産業 0.2 ８．サービス業 1.7 ９．専業主婦（夫） 86.2




１．フルタイム 16.2 ２．パート・アルバイト 45.4












１．結婚 35.1 ２．妊娠・出産 51.9 ３．育児 10.9
４．配偶者の転勤 4.6 ５．本人の転勤 0.1 ６．介護 0.6












(％)問29 次のことに費やす時間は平均して１日 平日 どのくらいですか． （ ） 。
あなたご本人 配偶者
N=2,195 n=2,177
１時間 1～2 2～3 3～4 4時間 無回答 １時間 1～2 2～3 3～4 4時間 無回答
未満 時間 時間 時間 以上 未満 時間 時間 時間 以上
Ａ．家事
0.7 7.1 23.4 27.2 39.9 1.8 86.6 4.5 0.5 0.1 0.3 8.1
Ｂ．育児
1.5 3.8 6.2 6.7 79.4 2.4 50.4 31.6 8.8 2.0 1.3 5.8
Ｃ．介護
60.0 0.9 0.3 0.0 0.5 38.3 60.7 0.3 0.0 0.0 0.0 38.9
Ｄ．趣味
63.8 23.5 4.1 0.9 0.3 7.4 52.5 24.1 7.9 2.2 1.7 11.7
問30．あなたと同居なさっていらっしゃる方、すべてに○をつけてください。
N=2,195 (％)
１．配偶者 97.6 ２．子ども 98.5





０歳 10.3 １歳 21.7 ２歳 34.5 ３歳 37.1 ４歳 19.4




１．友人・知人 35.4 ２．祖父母 66.4 ３．親戚 8.3
４．一時預かり保育所 12.9 ５．一時預かり託児所 6.8 ６．その他 3.3

























総 数 （ 平均 60.6 ）名 無回答 4.2Ａ．メンバー
N=571 うち 子どもの数 （ 平均 32.7 ）名 6.3
母親の数 （ 平均 27.5 ）名 4.7
父親の数 （ 平均 3.3 ）名 48.9
家 族 数 （ 平均 28.4 ）家族 12.1
（ ）％
平成２年以前 16.5 平成３～７年 26.3 平成８年 8.6Ｂ．発足時期




１．政令指定都市 15.1 ２．人口30万以上の都市 12.1
３．人口30～10万の都市 18.0 ４．人口10万未満の都市 13.1
５．町 31.5 ６．村 2.5 無回答 7.7
Ｄ．サークルの拠点となる地域の様子（もっとも近いものの番号に一つ○）
（ ）N=571 ％
１．新興の住宅地 29.1 ２．古くからの住宅地 45.0
３．商業地 7.0 ４．工場が多い 0.9
５．農・林・漁業中心 8.1 ６．その他 8.6















あてはまる ややあてはまる あてはまらない（例） あまりあてはまらない
Ａ．サークル活動へのメンバーの参加率が高い １――――２――――３――――４
あてはまる やや あてはまらない 無回答あ ま り あ て
あてはまる はまらない
Ａ．サークル活動へのメンバーの参加率が高い 27.7 52.0 17.5 1.9 0.9
Ｂ．メンバーの転出入がよくある 8.9 31.0 39.4 19.6 1.1
Ｃ．メンバー間で役割分担が決まらないことが 3.9 14.7 38.4 41.2 1.9
よくある・
Ｄ．メディア等の媒体で紹介されたことがある 21.0 17.0 13.8 46.2 1.9
Ｅ．地域の行政担当者とはなるべく連絡をとる 22.2 28.2 21.9 26.3 1.4
ようにしている
Ｆ．地域の市民団体とはなるべく連絡をとる 9.1 20.1 31.0 38.7 1.1
ようにしている
Ｇ．地域のボランティアとはなるべく連絡を 6.5 17.0 26.6 49.0 0.9
とるようにしている






１．月１回程度 28.0 ２．月２回程度 22.6 ３．週１回程度 23.5
４．週２回以上 2.3 ５．その他 20.3 無回答 3.3
Ｂ．係り以外のメンバーも含めた活動
（ ）N=571 ％
１．月１回程度 21.9 ２．月２回程度 25.7 ３．週１回程度 31.5
４．週２回以上 1.9 ５．その他 11.7 無回答 7.2
問５．貴サークルの１回の活動時間は平均でどれくらいですか。
（ ）N=571 ％
























１．会長 62.9 ２．副会長 40.3 ３．会計 66.7
４．企画 30.1 ５．広報 16.8 ６．機関誌等の編集 15.6
７．連絡調整 31.5 ８．買い出し 28.5


















































































あてはまる やや あてはまらない 無回答あまり
あ て は ま ら な いあてはまる
Ａ．子育てや家庭の悩みをメンバー間で 31.9 52.7 12.3 1.8 1.4
本音で出し合える
Ｂ．子育ての方法についてアイデアを交換 40.8 48.3 8.8 0.7 1.4
することが多い
Ｃ．メンバーはまとまっている 33.6 52.5 11.4 1.1 1.4
Ｄ．メンバー間に派閥のようなものがある 1.4 15.4 30.6 51.1 1.4
と感じることがある







あてはまる ややあてはまる あてはまらない 無回答あまりあてはまらない
Ａ．サークル運営にあたってはリーダー 18.0 48.2 27.1 5.4 1.2
シップを発揮できていると思う
Ｂ．メンバーに対して積極的に話しかけ 47.8 44.1 6.1 1.4 0.5
るようにつとめている
Ｃ．メンバー全体の共通理解を図るよう 38.5 51.7 7.5 1.6 0.7
に心がけている
Ｄ．メンバーのやる気を起こさせるよう 28.0 44.5 22.8 3.7 1.1
につとめている





あてはまる ややあてはまる あてはまらない 無回答あまりあてはまらない
Ａ．メンバー一人ひとりの特性を 28.4 44.5 22.4 3.3 1.4
見いだすこと
Ｂ．活動を外部にアピールできる 20.3 38.7 33.3 6.5 1.2
こと
Ｃ．メンバーに具体的な指示が与 36.4 44.8 14.2 3.2 1.4
えられること
Ｄ．裏方に徹すること 21.9 42.6 27.8 5.6 2.1
Ｅ．メンバー間の人間関係をとり 38.0 42.6 16.3 2.1 1.1
もつこと
Ｆ．メンバーの相談相手になれる 39.8 44.0 13.3 1.8 1.2
こと
Ｇ．活動資金を外部から獲得して 6.0 15.1 36.6 40.6 1.8
くること
Ｈ．子ども好きであること 53.6 35.0 7.5 2.6 1.2




あてはまる ややあてはまる あてはまらない 無回答あまりあてはまらない
Ａ．子育てサークルに参考となる国や行政 4.7 22.9 46.1 25.6 0.7
からの情報は十分に流通している
Ｂ．子育てサークルに参考となる民間から 3.0 24.9 52.5 18.7 0.9
の情報は十分に流通している
Ｃ．子育てサークルに入りたくても入れな 37.3 42.4 16.6 2.8 0.9
い母親は多いと思う






１．教育委員会 7.0 ２．母子保健担当部署 13.8
３．労働政策担当部署 0.4 ４．児童相談所 2.3
５．福祉担当部署 13.3 ６．女性政策担当部署 0.7
７．公民館 29.2 ８．保健所・保健センター 32.0
９．児童館・児童センター 20.8 10．女性センター・婦人会館 5.1








１．教育委員会 6.8 ２．母子保健担当部署 9.3
３．労働政策担当部署 0.0 ４．児童相談所 0.0
５．福祉担当部署 15.0 ６．女性政策担当部署 0.5
７．公民館 31.8 ８．保健所・保健センター 20.6
９．児童館・児童センター 18.5 10．女性センター・婦人会館 3.0





． 、 「 」 。Ａ 公民館や保健センター 児童センターなどの 場所 の提供を受けていますか
（ ）n=428 ％




１． 公民館 56.6 ２．保健センター・保健所 17.5 ３．児童館・児童センター 28.4
４． 保育園 16.2 ５．幼稚園 4.5 ６．生涯学習センター 3.2
７． 体育館 3.5 ８．社会教育センター 1.2 ９．女性センター 4.5




１．いつも決まっている 66.3 ２．だいたい決まっている 29.9
３．一度限り 0.2 ４．その他 2.2 無回答 1.2
Ｂ．遊具やコピー機など「設備の貸し出し」を受けていますか。
（ ）n=428 ％




１．遊具 69.3 ２．体操器具 15.3 ３．印刷機 26.5
４．コピー機 46.6 ５．ﾋﾞﾃﾞｵﾃﾞｯｷ 26.0 ６．調理器具 23.0
７．ピアノ 18.3 ８．教材ﾋﾞﾃﾞｵ 7.1 ９．紙芝居 35.7









１．活動費の補助（年額 平均 54,075 円 ） 62.1 ２．文具代 19.2
３．印刷費用 33.9 ４．託児費用 10.2 ５．郵送費 11.3








１．保健婦 56.1 ２．栄養士 19.9
３．保育士・幼稚園教諭 36.6 ４．図書館司書 2.8
５．家庭児童相談員 6.5 ６．カウンセラー 4.9
７．子育てアドバイザー 20.7 ８．子育てサポーター 17.5

















１．はい 61.9 ２．いいえ 36.0 無回答 2.1
問18．子育てサークルに対する行政からの支援に満足していますか
（ ）N=571 ％
１．充分満足している 9.5 ２．まあ満足している 38.9




１．とても理解している 25.9 ２．少し理解している 39.6





あまり必要でない まったく必要でない 無回答とても必要 少し必要
Ａ．場所の提供 90.2 6.5 1.4 0.2 1.8
Ｂ．設備の貸し出し 72.3 22.6 2.5 0.2 2.5
Ｃ．財政的支援 43.1 33.5 18.4 2.6 2.5
Ｄ．人的支援 41.0 41.2 13.8 1.1 3.0
Ｅ．情報支援 51.1 39.8 5.6 0.5 3.0
Ｆ．学習・研修 32.0 42.9 20.5 1.8 2.8




記入あり 40.8 記入なし 59.2
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記入あり 82.3 記入なし 17.7
問22．現在、貴サークルで課題になっている点について、ご自由にお書きください。
（ ）N=571 ％




















































































































































































































































































































































































































































































































































全        体         (N=2,195)
居住地別 区・市 (n=1,647)













































































2,195 66.4 35.4 12.9 8.3 6.8 3.3 10.3 0.9
居住地別 市・区 1,647 64.4 37.9 12.4 7.3 8.1 3.0 10.9 0.8
































































































６歳以上        （ｎ=
109）






























31.7 49.77.8 10.5 0.3
(%)





６歳以上     （ｎ=  109）
０歳～２歳　 （ｎ=1,329）
３歳～５歳　 （ｎ=  740）
＜末子年齢別＞
平均（カ月）





























２世代家族   （ｎ=1,665）
市   ・   区　 （ｎ=1,647）
町   ・   村　 （ｎ=   530）
そ　の 　他    （ｎ=  143）
















































0 10 20 30 40 50 60
全        体  (N=2,195)
 <居住地別>
町   ・   村  (n=  530)
<末子年齢別>
市   ・   区  (n=1,647)
３歳～５歳   (n=  740)
０歳～２歳   (n=1,329)
６歳以上     (n=  109)
自分の友だち 子どもの友だち 自治体の広報誌
全        体  (N=2,195)
 <居住地別>
町   ・   村  (n=  530)
<末子年齢別>
市   ・   区  (n=1,647)
３歳～５歳   (n=  740)
０歳～２歳   (n=1,329)


































































0 20 40 60 80
全        体  (N=2,195)
 <居住地別>
町   ・   村  (n=  530)
<年代別>
市   ・   区  (n=1,647)
30代前半   (n=1,024)
20代以下   (n=  469)










全        体  (N=2,195)
 <居住地別>
町   ・   村  (n=  530)
<年代別>
市   ・   区  (n=1,647)
30代前半   (n=1,024)
20代以下   (n=  469)
30代後半   (n=  531)
友だちに誘われたから 時間があったから

































































































0 20 40 60 80 100
全        体  (N=2,195)
 <居住地別>
町   ・   村  (n=  530)
<末子年齢別>
市   ・   区  (n=1,647)
３歳～５歳   (n=  740)
０歳～２歳   (n=1,329)






全        体  (N=2,195)
 <居住地別>
町   ・   村  (n=  530)
<末子年齢別>
市   ・   区  (n=1,647)
３歳～５歳   (n=  740)
０歳～２歳   (n=1,329)


































































0 20 40 60 80 100(%)
全        体  (N=2,195)
 <居住地別>
町   ・   村  (n=  530)
<末子年齢別>
市   ・   区  (n=1,647)
３歳～５歳   (n=  740)
０歳～２歳   (n=1,329)
































































2,195 96.5 60.1 14.2 9.5 6.6 4.8 2.0 0.7
年代別 ２０代以下 469 96.853.1 13.6 9.2 8.5 3.8 1.5 0.4
３０代前半 1,024 96.6 61.815.5 10.2 5.6 3.9 1.5 1.0
３０代後半 531 97.061.813.6 9.6 7.0 7.0 3.0 0.4

















































































































































    受ける
Ａ　メンバーの意見にあわせる
こと
    がある
Ｃ　積極的に自分の意見やアイ
デ





















































































































     ようになった
Ｄ　子どものことがよく理解で
きる
     ようになった
Ｇ　メンバーの気持ちを受とめ
ら











































    示すようになった
Ａ　配偶者と子育てについて
話
    し合う機会が増えた
Ｂ　配偶者と子育て以外の話題
























































    できるようになった
Ｅ　集団の中で自信をもって行動
    できるようになった
Ｄ　周囲の状況に気を配るように
な











    った
Ｈ　人に対する好き嫌いがはっき
り



































































































































































































































































     理解していない
Ｅ　就職したい
Ｃ　子どもの扱い方がわからなく


























































    見られたい
Ｂ　子どもが何を考えているのか


























































サンプル数 子ども 母親 父親
　全　体 571 32.7 27.5 3.3
拠点地の状況別 新興の住宅地 166 33.5 30.5 2.8
古くからの住宅地 257 28.7 24.2 3.1
46 32.1 25.1 6.6





































































































































































































     うにしている
Ｈ　地域の行政担当者から協力を求



















月１回程度 月２回程度 週１回程度週２回以上 その他 無回答
Ｆ　地域の市民団体と連絡をとるよう
     にしている
Ｇ　地域ボランティアと連絡をとるよう
     にしている
Ｃ　役割分担が決まらないことがよくあ
　　る




















































































571 66.762.940.3 31.5 30.1 28.516.815.6 31.2 5.1
サークル ３０名未満 133 54.1 48.1 27.829.3 21.1 24.810.5 10.5 29.3 9.0
の規模別３０名以上５０名未満 178 70.271.3 46.1 24.7 27.025.3 9.0 10.1 29.8 2.2
５０名以上８０名未満 139 78.4 74.1 47.5 38.833.836.025.218.030.2 2.2
８０名以上 97 68.060.843.3 38.1 42.3 29.928.930.9 36.1 4.1
参加状況別 参加率高い 158 71.5 68.4 46.2 30.4 31.6 32.3 18.4 16.5 36.1 2.5
参加率やや高い 297 69.4 64.3 42.1 32.3 33.7 30.016.2 15.5 32.7 4.4





































































































571 30.3 28.921.7 18.4 8.825.6 5.6
サークル ３０名未満 133 27.1 21.8 9.8 10.5 14.3 30.8 8.3
の規模別 ３０名以上５０名未満 178 37.6 30.3 18.019.1 7.3 23.0 3.4
５０名以上８０名未満 139 30.232.4 33.824.5 7.2 25.2 2.9
８０名以上 97 24.7 35.1 28.921.6 6.2 23.7 5.2
参加状況別 参加率高い 158 32.9 30.4 18.4 22.8 8.921.5 3.8
参加率やや高い 297 33.3 30.3 24.2 17.5 7.4 27.6 4.0




















































































































571 70.8 10.2 8.9 2.6 7.5
サークル ３０名未満 133 73.7 6.0 7.5 3.8 9.0
の規模別 ３０名以上５０名未満 178 73.6 10.7 8.4 1.1 6.2
５０名以上８０名未満 139 71.2 12.2 8.6 3.6 4.3
８０名以上 97 68.0 12.4 10.3 2.1 7.2
参加状況別 参加率高い 158 82.3 5.7 3.2 1.9 7.0
参加率やや高い 297 73.7 11.4 8.1 1.0 5.7


































































































































































































































































































































































571 65.7 26.614.4 7.4 7.0 1.1 0.2 0.0 17.2 3.3 421
サークル ３０名未満 133 53.4 19.5 9.0 12.0 6.0 0.8 0.0 0.024.8 6.8 554
の規模別 ３０名以上５０名未満 178 71.9 20.814.0 6.7 3.9 0.6 0.0 0.0 15.2 2.2 526
５０名以上８０名未満 139 74.8 32.4 16.5 5.0 11.5 0.0 0.0 0.0 12.9 0.0 336
８０名以上 97 67.037.1 22.7 6.2 7.2 4.1 1.0 0.0 14.4 3.1 240
参加状況別 参加率高い 158 75.3 27.815.810.1 3.2 0.0 0.0 0.0 13.3 0.6 626
参加率やや高い 297 68.721.5 13.1 5.7 9.1 1.0 0.0 0.0 17.5 3.4 326















































































































































































571 44.0 40.6 33.3 29.229.1 17.2 16.8 8.4 3.2 23.1 4.6
サークル ３０名未満 133 34.6 48.9 39.1 24.1 27.812.817.3 10.5 4.5 15.0 6.0
の規模別 ３０名以上５０名未満 178 42.7 36.027.529.224.7 14.0 15.7 5.1 3.4 24.2 5.1
５０名以上８０名未満 139 50.4 41.7 33.1 29.5 31.7 18.715.8 9.4 1.4 31.7 2.2
８０名以上 97 47.4 37.1 39.2 35.1 33.0 28.919.6 11.3 3.1 20.6 4.1
参加状況別 参加率高い 158 43.7 36.1 29.1 27.823.4 15.813.3 9.5 3.2 23.4 5.7
参加率やや高い 297 48.5 42.1 35.4 31.0 30.617.2 19.2 8.4 3.0 24.9 3.7
































































































































































































































224 58.556.3 25.4 5.4 3.6 15.2 0.4
サークル ３０名未満 45 51.1 55.6 28.9 4.4 2.220.0 0.0
の規模別 ３０名以上５０名未満 64 54.7 59.4 23.4 3.1 4.7 10.9 1.6
５０名以上８０名未満 56 64.3 50.030.4 3.6 3.6 16.1 0.0
８０名以上 51 62.762.719.6 11.8 3.9 15.7 0.0
参加状況別 参加率高い 59 62.762.722.0 8.5 1.7 11.9 0.0
参加率やや高い 126 52.4 53.225.4 2.4 4.8 18.3 0.0






















































































































































































































































全　体 571 31.9 52.712.3 1.8 1.4 40.848.3 8.8 0.7 1.4 33.652.511.4 1.1 1.4
３０名未満 133 45.1 43.6 9.8 0.8 0.849.6 40.6 9.0 0.0 0.849.636.811.3 1.5 0.8
30名以上
50名未満 178 28.155.1 15.2 1.1 0.638.251.1 9.6 0.6 0.637.1 52.8 8.4 1.1 0.6
50名以上
80名未満 139 30.256.1 9.4 2.2 2.241.7 48.2 8.6 0.0 1.4 26.660.410.1 0.7 2.2
８０名以上 97 27.855.713.4 3.1 0.038.152.6 6.2 3.1 0.022.760.815.5 1.0 0.0
参加率高い 158 38.650.0 9.5 0.6 1.3 44.9 47.5 5.7 0.6 1.3 52.542.4 3.2 0.0 1.9
参加率
やや高い 297 30.655.911.1 2.0 0.340.1 51.2 7.7 0.7 0.328.362.3 8.1 1.0 0.3
参加率低い 111 26.149.5 19.8 2.7 1.836.944.1 16.2 0.9 1.821.642.332.4 2.7 0.9
サークルの
リーダー 179 28.555.915.1 0.6 0.038.551.4 9.5 0.6 0.029.658.710.1 1.1 0.6
メンバー
全員で 234 37.651.3 7.7 1.7 1.7 48.344.4 5.1 0.9 1.3 43.6 47.9 6.8 0.9 0.9
































































































































































   なれること
Ｈ　子ども好きであること
Ｉ　働いていた経験がある











































































































































571 7.013.8 0.4 2.313.3 0.729.232.020.85.1 31.014.5 3.9
参加 参 加 率 高 い 158 4.4 10.8 0.6 3.213.3 0.640.523.417.7 5.1 31.014.6 3.8
状況別 参加率やや高い 297 7.1 14.5 0.3 1.013.1 1.025.936.4 21.2 4.7 34.3 15.22.7



































































































































































































































































































93.7 6.3 0.0全　　　体    (n=428)
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図表３－４－11　今後必要な支援（行政支援の有無別）
97.5
97.8
0 50 100（％）＜行政支援状況別＞
受けている (n=428)
受けていない(n=136)
Ａ 場所の提供
96.0
94.9
0 50 100（％）
受けている (n=428)
受けていない(n=136)
Ｂ  設備の貸し出し
91.9
91.2
0 50 100（％）
受けている (n=428)
受けていない(n=136)
Ｅ　情報支援
92.1
83.9
0 50 100（％）
受けている (n=428)
受けていない(n=136)
Ｇ　相談
86.0
72.8
0 50 100（％）＜行政支援状況別＞
受けている (n=428)
受けていない(n=136)
Ｄ　人的支援
79.2
69.9
0 50 100（％）
受けている (n=428)
受けていない(n=136)
Ｃ　財政的支援
78.3
67.0
0 50 100（％）
受けている (n=428)
受けていない(n=136)
Ｆ　学習・研修
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
